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SOMMARIO 
La tesi è tratta da un progetto realizzato tramite una partnership fra le società B.E. e  Frigo 
& associati srl, presso il gruppo cartario Sofidel. 
L’argomento su cui è incentrato il lavoro di questa tesi è la Business Intelligence, in 
particolar modo nell’utilizzo della sua applicazione che consente la riorganizzazione dei 
dati aziendali per fornire una visione storica ed integrata di tutte le operazioni di business 
nella loro globalità, il Data Warehouse, e nell’impiego dei suoi strumenti di analisi e 
supporto alle decisioni che consentono ai manager di giungere alla conoscenza degli 
aspetti fondamenti che influenzano il business dell’azienda, attraverso la fruizione delle 
informazioni contenute nel Data Warehouse. 
Lo stesso titolo della tesi “Progettazione e Realizzazione di Moduli basati sulla Business 
Intelligence per la Pianificazione del Budget” mette in luce l’attività di studio e 
approfondimento svolta sugli strumenti di analisi di Business Intelligence e l’attività 
prettamente operativa di redazione del Budget nel gruppo Sofidel.  Al giorno d’oggi un 
accesso tempestivo alle informazioni di qualità al fine di prendere la migliore decisione 
possibile in relazione al business dell’azienda è indispensabile per le aziende che 
competono nel mercato globale. La capacità di fornire le informazioni giuste alle persone 
giuste in modo efficiente è essenziale per il successo dell’azienda. Molto spesso però è 
estremamente difficile sfruttare effettivamente questi dati, inserirli in un contesto sensato e 
renderli concretamente fruibili all’interno di tutta l’azienda. Nella maggior parte dei casi i 
dati sono sparsi all’interno dell’azienda in una molteplicità di sistemi che non sono in grado 
di fornire le informazioni di valore e nel modo giusto. Ecco allora l’efficacia della Business 
Intelligence, vista nell’approccio di reperimento, gestione ed analisi dei dati, che consente 
l’integrazione di informazioni provenienti da fonti diverse per il loro tempestivo ed efficace 
utilizzo. 
 
Come indicato precedentemente, l’argomento operativo della tesi è stato la redazione del 
budget, strumento ormai fondamentale per un’azienda in quanto oggi, qualsiasi azienda – 
anche di piccole e medie dimensioni - ha bisogno di anticipare, per quanto possibile, gli 
svolgimenti futuri della gestione, predisponendo idonee contromisure verso le 
conseguenze potenzialmente negative di determinati eventi, di qui, l’esigenza di pianificare 
lo sviluppo e di creare un sistema flessibile di budgeting. 
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E' il Controllo di Gestione dell'impresa, che permette ai manager di controllare la rotta, 
tappa dopo tappa, di comprendere se vi siano scostamenti e di valutarne qualità e 
quantità, nonché di assumere le giuste decisioni in tempo reale esortando a non 
concentrarsi solo su aspetti puramente economici (fatturato, costi…), ma a focalizzare la 
loro attenzione su tutti quegli aspetti strategici che ne garantiscano il successo su un 
orizzonte temporale più ampio. 
 
In virtù di questo, sono stati dedicati due interi capitoli per descrivere dettagliatamente sia 
la funzione dell’organizzazione aziendale “Controllo Gestione” (capitolo 1) sia lo strumento 
“Budget” (capitolo 2). Mentre nei capitoli 3 e 4 sono stati approfonditi gli impatti dei sistemi 
di "Business Intelligence"  e di “DataWarehousing” sulla gestione strategica delle aziende, 
considerando in particolare i vantaggi apportati.  Il prodotto SAP, relativamente alle 
funzionalità di “mySAP Business Intelligence” e “SAP BW/SEM”, viene descritto nei 
capitoli 5 e 6  dove si evincono i reali vantaggi di un simile prodotto nei confronti 
dell’utilizzo di un semplice foglio elettronico. 
 
La parte operativa della tesi (capitolo 7) si articola documentando in modo dettagliato 
l’analisi e l’implementazione con SAP BW/SEM di un processo di Budgeting per un gruppo 
multinazionale del settore cartario. L’obiettivo è quello di progettare ed implementare il 
Budget del gruppo Sofidel per l’anno 2009, sfruttando le opportunità offerte dalla nuova 
piattaforma SAP NetWeaver,  che consente di realizzare un “Data Model” in grado di 
reperire le informazioni d’interesse per la pianificazione del processo con il vantaggio di 
avere un unico strumento completo e perfettamente integrato per tutte le esigenze sia 
produttive che commerciali. Le fasi cruciali del processo implementativo possono essere 
così riassunte: 
1°. progettazione ed implementazione Budget Previsi onale (capitolo 8 paragrafo 5) 
2°. definizione obiettivo annuo (capitolo 8 paragra fo 6 ) 
3°. progettazione ed implementazione Budget Ufficia le Annuo (capitolo 8 paragrafo 7)   
 
Infine, nel capitolo 9,  sono stati proposti dei suggerimenti per l’estensione futura del 
modello relativi alla progettazione di  elementi orientati ad una programmazione di 
lungo termine, in quanto è bene sottolineare che il budget è uno strumento di 
pianificazione a breve termine (generalmente un anno). 
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